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　　政府在推进国有银行改革的过程之中 ,均以其包含多元化目标的政府效
用函数最大化为基本准则 ,在“成本 - 收益”的分析框架内 ,通过比较国有银行
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织 ,如果暴力潜能在公民之间平等分配 ,便产生契约型国家 ;如果暴力潜能在
公民之间不平等分配 ,便产生掠夺性国家或剥削性的国家。同时新制度经济
学进一步认为 ,国家是追求利益最大化的“经济人”,具有福利最大化或效用最
大化倾向 ,其国家模型具有三个基本特征 (诺斯 ,1994) :第一 ,国家为获取收
入 ,以一组 ———我们称之为保护 ———与公正作交换 ,提供这些服务存在规模经
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(边际改革) 。就具体改革路径而言 ,可分为下面几个阶段 : (1) 国家专业银行
制度恢复和设立阶段 (1978～1984) 、国有专业银行企业化改革阶段 (1984～
1994) 、国有银行商业化改革阶段 (1994～2003) 、国有商业银行产权改革阶段
(2004) 。而单就银行产权改革 ,国有银行改革路径可分为两个大阶段 :单一公

















样活动 ,为使统治者的租金最大化 ,它将选民分为各个集团 ,并为每一个集团设
计产权 ,实施产权价格歧视 ,从而获取最大的租金收益 ,是逆向的竞争替代约束
和交易费用约束的结果。在我国银行制度变迁过程中 ,政府通过扩张国有金融
产权形式 ,严格限制民营金融准入 ,达到国有金融垄断 ,并通过对国有金融的直
接控制来获取直接收益 ,从而来支持国有经济改革和社会产出的增加。这种直






















一关键变量。我们用 U r 表示政府租金偏好效用函数 ,用 a1 表示政府直接控
制金融及金融二元主义的收益和成本 ,用 a2 表示地方政府和政治银行家租金
偏好产生的收益和成本 ,λ1 、λ2 分别表示前述两个效用变量在国家效用偏好序
列中的权重 ,因此政府租金效用函数就可以表示为 :Ur = f1 [λ1a1 ,λ2a2 ]。
　　21 所谓效率偏好效用函数 ,是指政府在正向的竞争替代约束和其他约束
条件下 ,通过建立降低交易费用和促进经济增长的有效率体制 ,合理界定产
权 ,使社会产出最大化 ,从而使国家税收增加 ,达到政府间接收益增加 ,维持政
权的可持续发展 ,是租金偏好向效率偏好转移的结果 ,具有“帕累托改进”的特
征。国有商业银行进入 20 世纪 90 年代以后 ,由于大量的不良债权的产生迅
速抵消了国家由国有银行产权扩张所带来的金融收益 ,直接控制金融的成本





同样假定 a3 、a4 、a5 、a6 代表上述四个效率变量 ,λ3 、λ4 、λ5 、λ6 分别代表四个效率
变量在政府效用函数结构中的权重。那么 ,国家效用函数的第二部分 ———效
率偏好效用函数可表述为 :Ue = f2 [λ3a3 ,λ4a4 ,λ5a5 ,λ6a6 ] ,则政府总效用函数就
是租金偏好效用函数和效率偏好效用函数的和 : Ut = U r + Ue = f1 [λ1a1 ,λ2a2 ]
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的财政主导型向银行主导型转变。金融资源和金融剩余日趋分散化 ,国家财
政支配能力迅速下降。1978～1995 年间 ,政府储蓄在国民储蓄中的比重由

































本和风险上升。据有关研究表明 ,在 1979 年到 1991 年 ,国家控制金融的收益一
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直大于成本 ,而从 1992 年开始 ,国家控制金融的成本迅速上升 ,1995～1996 年
控制金融的净成本高达 16570192 亿元 ,以租金偏好导向的银行制度变迁的帕累
托改进的余地越来越有限。因此国家需要在控制金融资源的份额与所支付的
控制成本之间进行权衡 ,这就意味着国家对金融资源的控制与使用具有了效用
边界与约束机制 (张杰 ,1998) 。
　　经过二十余年以市场化取向为主导的经济体制改革 ,经济结构一元化已
经转向多元化。金融作为现代经济的核心 ,而金融结构却严重滞后于经济结
构的演进 ,占 GDP63 %和工业增加值 74 %的民营经济 ,只取得 30 %的信贷资

















金偏好变量的权重下降 (λ1 、λ2 数值变小) ,效率偏好型变量的权重上升 (λ3 、λ4 、
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变量的偏好秩序是变动的 ,其效用函数结构变迁具有明显的两阶段特性 (租金




　　如果用 t 表示改革的不同阶段所对应的时间变量 ,假定各变量 a1～a2 均
是时间 t 的一元函数 ,则政府总效用函数、租金偏好效用函数、效率偏好效用
函数都可以表示成时间的一元函数 : Ut (t) = U r (t) + Ue ( t ) ,对 t 求导 : U′t =
U′r (t) + U′e (t) 。其中 ,U′t (t)表示的是国家在银行改革过程中的总边际效用
函数 ,U′r (t)是政府边际租金偏好效用函数 ,是 U′e (t) 政府边际效率偏好效用
函数。我们根据产权改革将国有银行改革分为两个阶段 : (1)公有金融产权扩
张阶段 (2004 年之前) ; (2)国有商业银行多元化产权改革阶段 ,或者可以说是




　　图 1 中政府边际租金效用函数曲线 U′r (t) 和边际效率效用函数曲线
U′e (t) 、政府总效用函数边际曲线 U′t (t)均是自左向右下方倾斜的曲线
②。在改
革初期 ,政府效用偏好序列主要集中在通过直接控制金融以获取金融剩余 ,故效
率变量如合理产权结构的权重很小 (λ3～λ6 较小) 。图 1 中Ⅰ期代表公有金融产
权扩张阶段 (Ⅰ1 期代表改革初期政府直接控制金融的收益期 ,Ⅰ2 期代表改革中期
政府直接控制金融的成本迅速上升期) 。在Ⅰ1 期由于政府效用偏好序列中的租
金变量的权重很大 (λ1、λ2 很大) ,故政府边际租金效用函数曲线 U′r (t)在边际效






构发生变化 ,租金变量权重下降 ,效率变量权重上升 (如国有银行信贷资金管理
体制的改革) ,尽管这些效率变量只是一些银行改革的边际调整 ,但政府效用结
构的优化使得政府边际效率函数曲线 U′e (t)变到政府边际租金效用函数曲线







将突破存量边际调整的极限 ,使 U′t (t) 、U′e (t) 、U′r (t)均发生向上位移。特别是
效率变量权重的上升使得政府效率偏好效用函数在政府效用函数结构中的相







效用函数曲线同样右移 (见图 3) 。
　　在图 3 中 ,C1 、C2 分别表示改革初期和改革中期的金融生产可能性曲线 ,
U1 、U2 各表示各期的政府效用函数 ,由于金融产权扩张 (银行组织规模扩大)
导致 C1 右移到 C2 的位置。同时由于λ3～λ6 增大 ,效率变量权重增加 ,政府效
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图 3 　政府效用函数结构变迁效应
用函数结构从租金偏好向效率偏好转移 ,导致政府效用函数结构优化 ,使得
U1 向 U2 移动 ,其切点从 A 点移向 B 点 ,租金减少 R2 - R1 ,其产出增加
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On Dynamic Optimization of Government’s Util ity
Function in the Reform Process of
State - owned Commercial Banks
———An Analysis Based on Government’s Preference
of Rent or Efficiency
J IAN G Shu - xia , L UO Jie
( Depart ment of Finance , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , China)
　　Abstract : In the course of institutional change of government - dominated
supply of China’s state - owned commercial banks , the utility function of the
government will see a process of constructional optimization , that is , preference
of rent will be substituted by preference of efficiency when the cost directly con2
t rolling state - owned banks quickly increases. This paper attempts to establish a
“dual st ructure and two - stage”government utility function through analysis of
the periodical characteristics of the government utility function in the process of
state - owned commercial banks reform , so as to further analyse the institutional
logic of the reforms of state - owned commercial banks.
　　Key words :government’s utility function ; preference of rent ; preference of
efficiency ; dynamic optimization
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